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Dan Katakanlah : “ Ya Tuhanku, tambahkanlah 
kepadaku ilmu pengetahuan”                      
(Terjemahan QS Thaha ayat 114) 
 
“Sesungguhnya, orang yang mengajarkan kebaikan 
kepada orang lain maka setiap hewan yang melata 
akan memohonkan ampun baginya, termasuk paus di 
lautan” 
(Abdullah bin Abbas) 
 
“Berjaga malam untuk menekuni Ilmu, lebih nikmat 
bagiku daripada lagu merdu dan bau wewangian. 
Goresan penaku di tengah lembaran kertas, terasa 
lebih indah daripada khayalan”  
(Imam Asy-Syafi’i) 
 
“Jangan terlalu mendramatisir kegagalan masa lalu, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan 
minat dan hasil belajar matematika siswa dengan memanfaatkan software 
coreldraw. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 
penelitian adalah siswa MTs Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluwih yang 
berjumlah 29 siswa. Metode pengumpulan data melalui observasi, catatan 
lapangan, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan 
software coreldraw dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 
Peningkatan ini dapat dilihat dari : 1) Antusias siswa dalam belajar 
sebelum dilakukan tindakan sebesar 34,48% dan di akhir tindakan 
mencapai 86,21%, 2) Antusias siswa dalam memperhatikan pelajaran 
sebelum dilakukan tindakan sebesar 27,58%  dan di akhir tindakan 
mencapai 82,76%, 3) Antusias siswa dalam mengemukakan ide sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 20.68% dan diakhir tindakan mencapai 
44.83%, 4) Antusias siswa dalam mempelajari kembali materi yang sudah 
diberikan sebelum dilakukan tindakan sebesar 17.64% dan diakhir 
tindakan mencapai 75.86%, 5) Hasil belajar siswa yang memenuhi KKM 
sebelum dilakukan tindakan adalah 44,83% dan di akhir tindakan 
mencapai 86.21%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
pemanfaatan software coreldraw dapat meningkatkan minat dan hasil 
belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: pemanfaatan software coreldraw, minat siswa, hasil belajar siswa 
